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RESUMEN
O b je tiv o s : D e te rm inar el nivel de com petitiv idad  de 
em presas del sector textil con potencia l exportador 
de la p rov inc ia  de H uancayo, Perú; p rom over 
el desarro llo  de las áreas más críticas de gestión 
de las empresas ob je to  de estudio de acuerdo 
con el resultado del m apa de com petitiv idad . 
M é to d o s : La investigación fue  ap licada , con 
diseño descriptivo. La recolección de datos fue a 
través de la ap licac ión  del m apa  de com petitiv idad  
em presaria l, que pe rm itió  ob tener in fo rm ac ión  
del nivel de com petitiv idad  y p roductiv idad  de la 
em presa. La muestra estuvo constitu ida po r 1 5 
em presas partic ipantes en el Program a de Training 
en G estión Exportadora (PTGE) de Prom perú. Las 
m ediciones se rea lizaron al in ic io  y al fin a l, para  
luego de te rm inar los respectivos d iagnósticos de 
com petitiv idad  de la em presa. Resultados: Las 
em presas increm entaron  el nivel de com petitiv idad  
de 2 ,9 6  a 3 ,6 7  puntos sobre un tota l de 5 puntos. 
El increm ento  porcentua l po r áreas fue de 60  % a 
73 % en p laneam ien to  estratégico, de 62  % a 74 % 
en p roducción  y operaciones, de 64  % a 76 % en 
aseguram ien to  de la ca lidad , de 56  % a 74 % en 
com erc ia lizac ión , de 66  % a 74 % en con tab ilidad  
y finanzas, de 66  % a 75 % en recursos hum anos, 
de 4 7  % a 75 % en gestión am b ien ta l, y de 42  % 
a 63  % en sistemas de in fo rm ac ión . C onc lus iones: 
Se increm entó  la com petitiv idad  de las empresas, 
1 8 % en com erc ia lizac ión , 21 % en sistemas de 
in fo rm ac ión  y 28  % en gestión am b ien ta l, po r c itar 
las áreas donde  se a lcanzó un m e jo r desem peño.
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ABSTRACT
O bjec tives : To determ ine the competitiveness 
level o f textile com panies w ith export 
potentia l in H uancayo province, Peru; to 
p rom ote  the deve lopm ent o f the most critical 
m anagem ent areas o f com panies which 
are study subject accord ing  to  the results 
o f the com petitiveness m ap. M e thods : The 
research was app lied  w ith p re-experim enta l 
design. Data co llection was th rough  the 
business com petitiveness m ap app lica tion , 
w hich a llow ed to  ob ta in  in fo rm a tion  about 
the com petitiveness and productiv ity  level o f 
the com pany. The sam ple  consisted o f 15 
com panies tha t partic ipa te  in the Training 
Program  in Export M anagem en t (PTGE) from  
Prom perú. The measures were taken at the 
beg inn ing  and at the end, then to  determ ine 
the respective com petitiveness d iagnoses 
o f the com pany. Results: C om panies
increased the com petitiveness level from  
2 ,9 6  to  3 ,6 7  points out o f a to ta l o f 5 points. 
The percentage increase by areas was from  
60 % to  73 % on stra teg ic p lann ing , 62 % to 
74 % on production  and opera tions, 64 % to 
76 % on qua lity  assurance, 56%  to  74 % on 
m arke ting , 66  % to  74 % on accounting  and 
finance, 66  % to  75 % in hum an resources, 
4 7  % to  75 % in environm enta l m anagem ent, 
and 42  % to 63 % in in fo rm a tion  systems. 
C onc lus ions : C om petitiveness o f PTGE's 
com panies steadily increased: 18 % in 
m arke ting , 21 % in in fo rm a tion  systems 
and 28  % in environm enta l m anagem ent. 
To cite areas w here a better perfo rm ance  
was achieved. Specialty la b o r skills and soft 
skills in students w ho  partic ipa ted  in PTGE 
increased.
Keyw ords: Business m anagem ent,
com petitiveness, productivity, export 
m anagem ent, m arke ting , environm enta l 
m anagem ent, in fo rm a tio n  systems.
INTRODUCCIÓN
El P rogram a de Tra in ing en Gestión 
Exportadora (PTGE) surge com o necesidad 
de da r con tinu idad  en la m ejora  del nivel 
com petitivo  (1) de em presas del sector textil 
con potencia l exportador, que no cuentan
con co laboradores que puedan im pu lsa r 
la v ia b ilid a d  a un plan de m ejora  de la 
com petitiv idad  de estas, p rinc ipa lm ente  
po r el a lto  costo que ellos representan 
(rem uneraciones). El Estado a través de 
la C om is ión  de Prom oción del Perú para 
la Exportación y Turismo (Prom perú) solo 
podía  fin a n c ia r asistencia técnica pero 
no la perm anencia  de co laboradores que 
le ayuden a la im p lem entac ión  de planes 
de m e jo ra . En este contexto, se p lan teó  a 
las empresas agrupadas en el C onsejo 
Ejecutivo Regional de Exportaciones Junín 
(CERX Junín) un tr iá n g u lo  m acroeconóm ico  
(Figura 1) con tres instituciones: Prom perú, 
po r el Estado; CERX Junín, po r el sector 
em presa ria l; y la U niversidad C ontinenta l y 
el Instituto C on tinen ta l representando a la 
O rgan izac ión  Educativa C on tinen ta l (OEC), 
po r la academ ia  con la ap robac ión  de los 
d irectivos de estas instituciones se in ic ió  el 
PTGE.
A  través de la in teracción de las empresas, 
instituciones educativas y el Estado se buscó 
que las empresas exportadoras logren 
una gestión em presaria l con resultados 
y objetivos en exportac ión continua que 
im pacten en el desem peño com petitivo  
de las em presas del PTGE en m ercados 
in ternaciona les.
Un anális is de d im ensión  naciona l rea lizado  
po r la U niversidad del Pacífico (2), ind ica 
que el sector textil pe ruano  tiene un enorm e 
potencia l po r la "tra d ic ió n  ancestral de más 
de 3 0 0 0  años", que puede concretarse 
si se log ra  fo rm a r una cadena de va lo r 
sostenible s iem pre que esté soportada  por 
un efic iente proceso productivo .
En la reg ión Junín existe un d iagnóstico  
y prospectiva com petitiva  (3) sobre sus 
activ idades económ icas potencia les, pero 
de m anera  inexp licab le  entre estas no se ha 
inc lu ido  el sector textil, a pesar de contar 
con una can tidad  s ign ifica tiva  de empresas 
ded icadas al rubro.
En el 2 0 0 5 , el M in is te rio  de C om erc io  
Exterior e labo ró  el Plan Estratégico Regional 
Exportador (PERX) (4) en el cual se desarro lló  
el Plan O pe ra tivo  Sectorial (POS) de
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F ig u ra  N ° 1: T r iá n g u lo  m a c ro e c o n ó m ic o  de l PTGE.
Exportación del Sector Textil-Confecciones 
dentro  del Plan M aestro de Facilitac ión  del 
C om erc io  Exterior. En este POS se reconoce 
a la reg ión Junín con un gran potencial 
expo rtador en el sector de confecciones de 
fib ras de pelo fin o  o a lpaca.
En la región Junín, el sector textil en el 
rub ro  de prendas de pelo fin o  o a lpaca 
no ha ten ido  apoyo  s ign ifica tivo  po r parte 
de instituciones del Estado, sin em bargo  
e llo  no ha anu lado  el enorm e potencial 
de los productores de este sector; todo  lo 
con tra rio , es un g rem io  em presaria l que 
se ha ido  conso lidando  por in ic ia tiva  e 
im pu lso  p rop io , a pesar de la p rob lem ática  
p rop ia  de las m icroem presas en el Perú 
(poco acceso a la capacitac ión , asistencia 
técnica, etc.). Esto po r la escasez de 
recursos y la p rio rizac ión  que ellos rea lizan; 
no obstante, vieron en el PTGE una gran 
o p o rtun idad  para  acceder a asistencia 
técnica, que fue b rindada  por los a lum nos 
de los últim os semestres y los docentes de 
d iferentes carreras profesionales tan to  de la 
U n ivers idad C ontinen ta l com o del Instituto 
C on tinen ta l.
Antecedentes de p rog ram as tripa rtitos  
(Estado, em presa privada , instituciones 
educativas) com o el que ha sido desa rro llado  
en el PTGE a fa vo r del g rem io  textil del CERX 
Junín, no han sido encontrados. La la b o r de
Promperú al ser un ente de p rom oción  de 
exportaciones, tiene dentro  de sus objetivos 
institucionales, sin em bargo , el apoyo  vía 
capacitac ión  a em presas con potencial 
exportador, y en func ión  de e llo  ha ven ido  
apoyando  a este g rem io  em presaria l.
El ob je tivo  genera l del estudio fue 
increm entar el nivel de com petitiv idad  de 
empresas del sector textil con potencial 
exportador. Los objetivos específicos 
p lan tean desa rro lla r las áreas más críticas 
de gestión em presaria l de acuerdo con 
el resu ltado del m apa de com petitiv idad , 
a través del apoyo de los diferentes 
p rogram as de Prom perú; asim ism o 
aum en ta r las ventas de exportación a través 
del uso de herram ientas tecno lóg icas, el 
pos ic ionam ien to  en el m ercado naciona l e 
in te rnac iona l.
MATERIAL Y MÉTODOS
El d iagnóstico  com petitivo  (5) in ic ia l 
rea lizado  dentro  del PTGE a las empresas 
que pa rtic ipa ron  en este se muestra en la 
ta b la  1.
De acuerdo con el d iagnóstico  in ic ia l de 
com petitiv idad  desa rro llado  por Promperú 
(6), se observa que las áreas más débiles
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son los sistemas de in fo rm ac ión , con una 
ca lificac ión  de 2 ,0 9 ; gestión am b ien ta l, 
con 2 ,3 4 ; y com erc ia lizac ión , con 2 ,8 2 . 
Las áreas con m ayores forta lezas son 
con tab ilidad  y finanzas, con 3 ,2 9  de 
ca lificac ión ; recursos hum anos, con 3 ,2 9 ; y 
aseguram ien to  de la ca lidad  con 3 ,1 8 .
El p rom ed io  de las empresas del PTGE fue 
de 2 ,9 6  (sobre un to ta l de 5 puntos), que 
representa el 59  % de com petitiv idad  con 
la que em pezaron las empresas de d icho 
p rog ram a . Este desem peño se m uestra en 
la fig u ra  2.
El PTGE se in ic ia  cuando  Promperú (6) 
realiza un d iagnóstico  de com petitiv idad  y 
un plan de m ejora  a 1 5 empresas socias 
del CERX Junín (tabla 2).
La p rinc ipa l d ificu ltad  para  poner en 
m archa la m ejora  continua de las empresas 
del PTGE fue  la im p lem entac ión  de los 
d iferentes p rog ram as po r la fa lta  de 
conocim ientos por parte  de los p rop ie tarios 
de las em presas. Frente a e llo , se decid ió  
insertar cap ita l hum ano de ba jo  costo 
(estudiantes universitarios y técnicos) que 
perm itan  desa rro lla r las áreas más críticas 
de la em presa en el corto  p lazo. A  ello 
se sum ó com o asesores a docentes de la 
U niversidad C ontinenta l y del Instituto 
C on tinen ta l, con el fin  de darle  el soporte
T a b la  N ° 1 : T a m a ñ o  d e  la  p o b la c ió n  y  m u e s tra  
d e l e s tu d io
C a lifica c ió n  de 
las em presas
1. P laneamiento estratégico 2 ,99 60 %
2. Producción y operaciones 3 ,09 62 %
3. A seguram iento de la ca lidad 3 ,18 64 %
4. C om ercia lización 2,82 56  %
5. C ontab ilidad  y finanzas 3 ,29 66 %
6. Recursos hum anos 3 ,29 66 %
7. G estión am bien ta l 2 ,3 4 47  %
8 . Sistemas de in fo rm ación 2 ,09 42 %
P rom edio  de  las em presas 2 ,9 6 59  %
académ ico  a las decisiones que se tom arían  
en coo rd inac ión  con los prop ie ta rios  de las 
empresas.
Para la im p lem entac ión  del PTGE se 
de te rm inó  que el capita l hum ano a insertarse 
en las empresas esté de acuerdo con el 
o rg a n ig ra m a  (figura 3) im p lem en tado  en 
cada em presa.
C om o se observa, la gerencia  estuvo a 
ca rgo  del p rop ie ta rio  de la em presa y a 
p a rtir de e llo  se de te rm inó  la necesidad de 
con ta r con las siguientes áreas: en el área 
de p lan ificac ión  se asignó a un estudiante 
de la Escuela de Economía de la U niversidad 
C on tinen ta l; en el área de p roducción  uno
8. Sistemas de 
información
7. Gestión ambiental
6. Recursos humanos
1. Planeamiento 
estratégico 
5,00
2. Producción y 
operaciones
3. Aseguramiento de la 
calidad
4. Comercialización
5. Contabilidad y 
finanzas
F ig u ra  N ° 2 : D ia m a n te  c o m p e tit iv o  in ic ia l.
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de la Escuela de Ingen iería  de Sistemas; 
para  la supervisión de la producción  uno de 
la Escuela de Ingen ie ría  Indus tria l; y para  el 
d iseño de los productos en la em presa, a 
una estudiante de la carrera  de Diseño de
T a b la  N ° 2 : R e la c ió n  d e  e m p re s a s  d e l PTGE.
N ° N o m b re  de  la em presa
1. A lpakita  W arm  S. A. C.
2. A lpacart
3. Artisans Collection Peru
4. Beauty A lpaca
5. Calzados M antaro
6. Classic A lpaca S. A. C.
7. C om pañía Peruana N ac ion a l Textil S. A . C.
8. C orporac ión  MISAB E. I. R. L.
9. Export Kamaq M aki del Perú S. R. L.
10. H ojotas a M ano S. A. C.
11. H ukk M akilla  S. A . C.
12. Kjantu Collection S. A . C.
13. Kuntur Designs
14. M antari Sweater S. A . C.
15. Textiles Aisatex
M odas del Institu to  C on tinen ta l. En el área 
de m arketing  y ventas fue  as ignado  un 
estudiante de la Escuela de A dm in is trac ión  
de la U niversidad C ontinen ta l para  apoya r 
en la com ercia lización  de los productos 
de la em presa; m ientras que en el área de 
finanzas y con tab ilidad , un estudiante de la 
Escuela de C o n ta b ilid a d  para  apoya r con
el tem a contab le  y tr ib u ta rio  en la em presa. 
En cada caso se asignó a un docente po r cada 
área de fin ida , quien cum p lió  con la función  
de asesorar y o rien ta r a los estudiantes. 
Para la im p lem entac ión  del PTGE se realizó 
la negociac ión  de responsabilidades de las 
instituciones conform antes del tr iángu lo  
m acroeconóm ico : la O rgan izac ión
Educativa C on tinen ta l, Promperú y el CERX 
Junín.
Entre las diferentes activ idades se realizó 
la convocatoria  a las empresas socias del 
CERX Junín, a estudiantes de la U niversidad 
C ontinenta l y del Institu to C on tinen ta l de 
acuerdo con el o rg a n ig ra m a  e labo rado  
para  las em presas del PTGE; tam b ién  la 
capacitac ión  de los a lum nos seleccionados 
para  rea lizar prácticas en las empresas del 
PTGE; la eva luación in ic ia l de las empresas 
del PTGE; el desarro llo  del PTGE (9 meses); 
y los resultados e in fo rm e  fina l (figuras 4 y 
5).
El desarro llo  del PTGE tuvo activ idades 
rea lizadas por los estudiantes partic ipantes, 
las que resum im os po r trim estres.
En el p rim er trim estre apoya ron  a las 
empresas en p re p a ra r el m ateria l necesario 
para  pa rtic ipa r en Sur Exporta 201 3 en 
la im p lem entac ión  de los p rog ram as 5S 
y Buenas Prácticas de C om erc io  Justo,
F ig u ra  N ° 3 : O rg a n ig r a m a  d e  las e m p re s a s  d e l PTGE.
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F ig u ra  N ° 4 : D e s a r ro llo  de l PTGE, d e  la  n e g o c ia c ió n  a la  c a p a c ita c ió n  e s tu d ia n t il.
así com o en el desarro llo  de tareas del 
em presario  en el p rog ram a  E-com m erce.
En el segundo trim estre  fue  desa rro llado  
la exposición "M o d a  F ina" en el Hotel de 
Turistas de H uancayo; con tinuó  el apoyo 
en la im p lem entac ión  de los program as 
5S y Buenas Prácticas de C om erc io  Justo, 
así com o en el desarro llo  de tareas del 
em presario  en el p ro g ra m a  E-com m erce 
para  los envíos po r Exporta Fácil a las 
empresas encargadas de p repa ra r el
m ateria l necesario para  p a rtic ip a r en la 
fe ria  Hecho a M ano  para  Hoteles.
En el tercer trim estre  se d io  el desarro llo  de los 
puntos críticos del M apa  de C om pe titiv idad  
que no fueron cubiertos en C om erc io  Justo 
y 5S; la rea lización de dos exposiciones 
"M o d a  Fina" en la C ám ara  de C om erc io  de 
H uancayo y el a u d ito rio  Nuestra Señora del 
Va lle ; el apoyo en la im p lem entac ión  del 
p ro g ra m a  Buenas Prácticas de C om erc io  
Justo; y del m ism o m odo el apoyo  para
F ig u ra  N ° 5 : D e s a r ro llo  de l PTGE, d e  la  e v a lu a c ió n  in ic ia l a la  e v a lu a c ió n  f in a l.
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los envíos por Exporta Fácil a las empresas 
encargadas de p re p a ra r el m ateria l 
necesario para  p a rtic ip a r en Perú M oda  y 
C entro  Exporta 2 0 1 4 .
Los a lum nos tam b ién  pa rtic ipa ron  en 
diferentes activ idades nacionales y 
p rogram as que inc id ie ron  en la m ejora  de 
la com petitiv idad  de las empresas del PTGE. 
Estas activ idades se muestras en la tab la  3.
El conso lidado  de las diferentes activ idades 
desarro lladas por los estudiantes a fa vo r 
de las em presas del PTGE se resume en la 
fig u ra  6.
La fig u ra  6 m uestra la pa rtic ipac ión  de los 
estudiantes en el PTGE: 11 a lum nos fueron 
contra tados en las empresas exportadoras 
y en proceso de exportac ión ; 4 a lum nos 
v ia ja ron  a Sur Exporta 201 3  para  apoya r al 
em presario  de textiles en la negociac ión  y 
en el encuentro de negocios "Entre O jo tas 
y C orba tas", ellos lo h ic ieron con viáticos 
pagados por la confianza que generaron 
a los prop ie ta rios  de las empresas 
partic ipantes del PTGE; y solo una a lum na  
apoyó en Hecho a M ano  para  Hoteles, 
po rque  la fe ria  fue duran te  sem ana de 
exámenes fina les p rog ram ados po r la 
universidad.
Esta fig u ra  tam b ién  muestra que las empresas
T a b la  N ° 3 : A c tiv id a d e s  d e s a rro lla d a s  en  el 
PTGE
A ctiv idade s  d e  P rogram as
p ro m o c ió n  com erc ia l d e sa rro lla d o s  pa ra
en las q u e  p a rtic ip a ro n  la m e jo ra  de l sector
las em presas e xp o rta d o r
• Sur Exporta • Ruta Exportadora
• Perú M oda • Buenas Prácticas de
• Hecho a M ano para Com ercio Justo
Hoteles • E-comerce
• Expoalim entaría • Exporta Fácil
• Centro Exporta
que pa rtic ipa ron  en Exporta Fácil tuvieron el 
respa ldo  de los estudiantes del PTGE. Por 
e jem p lo , la Asociación L lam kasun, para 
que pueda rea liza r el envío de muestras 
de exportac ión , estableció coo rd inac ión  
entre el a lum no , sus asesores y el consultor. 
Sobre las capacitaciones de E-comerce, 
el em presario  y su a lu m n o  del área de 
adm in is trac ión  asistieron a fin  de que el 
un ivers itario  pueda d a r soporte  in te rno en 
la em presa y b rin d a r apoyo al gerente en 
las activ idades as ignadas por el consultor. 
C om o los a lum nos ya fo rm a b a n  parte  de la 
em presa, estos apoya ron  en la im p lan tac ión  
de los p rog ram as 5S y Buenas Prácticas 
de C om erc io  Justo; el tra b a jo  m otivó  una 
com petencia  por la im p lem en tac ión , hecho 
que pe rm itió  el log ro  de m ejores resultados 
en las empresas.
F ig u ra  N ° 6 : A c tiv id a d e s  d e s a rro lla d a s  p o r  e s tu d ia n te s  de l PTGE.
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RESULTADOS
Los resultados del PTGE, obten idos después 
de 9 meses, m uestra que la com petitiv idad  
de las empresas partic ipantes del p rog ram a 
a lcanzó un s ign ifica tivo  aum ento , entre 73 % 
y 76 % en todas las áreas, con un porcenta je  
in fe rio r a 63 % solo en el área de sistemas 
de in fo rm ac ión , pero con un p rom ed io  
genera l de 73 % (tab la  4), increm ento  que 
tam b ién  se m anifiesta  en la ca lificac ión  de 
crecim iento, com o observam os en la figu ra  
7.
C om para tivam ente , las empresas del 
g rem io  textil del PTGE log ra ron  un 
increm ento general de com petitiv idad de 
14 %, con un aum ento  de la calificación 
com petitiva de 0 ,7  décim as, de 2 ,9 6  que 
tuvo en el d iagnóstico  com petitivo  in icia l 
a 3 ,6 7  a lcanzado en el d iagnóstico  fina l 
(tabla 5).
Por áreas, según la tab la  6 y la fig u ra  8, el 
increm ento  de com petitiv idad  tam b ién  fue 
s ign ifica tivo : un avance de 60  % a 73 % en 
p laneam ien to  estratégico, de 62  % a 74 % 
en p roducción  y operaciones, de 64% a 76 
% en aseguram ien to  de la ca lidad , de 56 
% a 74 % en com erc ia lizac ión , de 66  % a 
74 % en con tab ilidad  y finanzas, de 66  % 
a 75 % en recursos hum anos, de 4 7  % a
T a b la  N ° 4 :  D ia g n ó s tic o  f in a l d e  c o m p e t it iv id a d  
d e  las e m p re s a s  d e l PTGE.
C a lifica c ió n  de 
las em presas
1. P laneamiento estratégico 3 ,65 73 %
2. Producción y operaciones 3,71 74 %
3. A seguram iento de la ca lidad 3 ,8 0 76 %
4. C om ercia lización 3 ,7 0 74 %
5. C ontab ilidad  y finanzas 3 ,69 74 %
6. Recursos hum anos 3 ,75 75 %
7. G estión am bien ta l 3 ,75 75 %
8. Sistemas de in fo rm ación 3 ,1 4 63 %
P rom edio  de  las em presas 3 ,6 7 73 %
75 % en gestión am b ien ta l, y de 42  % a 
63  % en sistemas de in fo rm ac ión . Las que 
más crecieron en com petitiv idad  fueron 
las áreas de gestión am b ien ta l (28 %) y de 
sistemas de in fo rm ac ión  (21 %). C on e llo  se 
cum ple  uno de los objetivos im portan tes de 
esta investigación, que estuvo o rien tado  a 
contrastar el nivel de com petitiv idad  in icia l
T a b la  N ° 5 : A v a n c e  d e  g e s tió n  d e  la 
c o m p e t it iv id a d  en  las  e m p re s a s  de l 
PTGE.
D ia g n ó s tico  D ia g n ó s tico  
in ic ia l d e  fin a l d e  A vance
co m p e titiv id a d  co m p e titiv id a d
Puntaje 2 ,9 6  3 ,6 7  0 ,7
Porcentaje 59  % 73 % 14 %
8. Sistemas de 
información
7. Gestión ambiental 31
6. Recursos humanos
1. Planeamiento 
estratégico 
5,00
2. Producción y 
operaciones
0 3. Aseguramiento de la
calidad
4. Comercialización
5. Contabilidad y 
finanzas
F ig u ra  N ° 7 : D ia m a n te  c o m p e tit iv o  f in a l.
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T a b la  N ° 6 : A v a n c e  d e  g e s tió n  d e  la 
c o m p e t it iv id a d  p o r  á re a s  d e  las 
e m p re s a s  d e l PTGE.
C a lifica c ió n  de
las em presas
Á reas In ic ia l F ina l
1. P laneam iento estratégico 60 % 73 %
2. Producción y operaciones 62 % 74 %
3 . A seguram iento de la calidad 64 % 76 %
4. C om erc ia lizac ión 56  % 74 %
5. C on tab ilidad  y finanzas 66 % 74 %
6. Recursos hum anos 66 % 75 %
7. Gestión am bien ta l 47  % 75 %
8. Sistemas de in fo rm ación 42 % 63 %
P rom edio  d e  las em presas 59  % 73 %
versus el nivel de com petitiv idad  fina l (7) de 
las empresas partic ipantes.
DISCUSIÓN
Se ha dem ostrado  que el PTGE ha lo g rado  
los objetivos perseguidos po r este p rog ram a , 
toda  vez que se llegó  a increm entar en 14 % 
en nivel de com petitiv idad  de las empresas 
que pa rtic ipa ron  en el PTGE.
El PTGE ha sido el p rim er p rog ram a 
desa rro llado  en la Región Junín, que ha 
pe rm itido  s inergias entre el Estado, la 
em presa y la academ ia . C on los resultados 
obten idos estim am os que deberían 
desarro lla rse  más p rog ram as com o éste
que perm ita  in te ractuar a los a lum nos 
de instituciones educativas superiores 
en empresas desa rro llando  activ idades 
pre profesiona les que apunte  al log ro  de 
resultados a todos los partic ipantes.
Por un lado, los em presarios log ra ron  
m e jo ra r su nivel de com petitiv idad  que les 
perm ita  acceder al m ercado in te rnaciona l 
con m ayor p ro b a b ilid a d  de éxito. Los 
estudiantes partic ipantes en el PTGE 
les ha pe rm itido  contrastar y pone r en 
práctica sus conocim ientos de acuerdo a 
su especia lidad. El Estado a través de Prom 
Perú ha con tribu ido  a m e jo ra r sus servicios a 
su púb lico  ob je tivo, en este caso, empresas 
con potencia l expotador.
M ención aparte  es la re levancia de este 
p ro g ra m a  para  el Institu to C ontinenta l 
y la U n ive rs idad  C on tinen ta l, porque 
com o resultado de este p ro g ra m a  se ha 
lo g ra d o  va lid a r el Plan de Estudios de las 
especialidades partic ipantes en el PTGE, esto 
porque  se ha co m p ro b ad o  la pertinencia  
de las áreas de estudio im p a rtid o  a los 
estudiantes. Pero tam b ién , ha pe rm itido  
rea liza r m ejoras y re forzam ientos en el Plan 
de Estudio de las Escuelas de Economía 
en tóp icos de P lanificación y en la Escuela 
de A dm in is trac ión  en tóp icos de Gestión 
de Ventas. Por o tro  lado , en la Escuela de 
Ingen ie ría  de Sistemas e In fo rm á tica  se ha 
dem ostrado  que las com petencias b landas 
en los a lum nos de esta especia lidad es un 
im pera tivo  a desarro lla rse.
Diagnóstico inicial
1. Planeamiento 
estratégico
8. Sistemas de 
información
6. Recursos 
humanos
2. Producción y  
operaciones
3. Aseguramiento 
de la calidad
4. Comercialización
5. Contabilidad y 
finanzas
Diagnóstico final
8. Sistemas de 
información
6. Recursos 
humanos
1. Planeamiento 
estratégico
2. Producción y 
operaciones
i» 3. Aseguramiento 
de la calidad
4. Comercialización
5. Contabilidad y 
finanzas
F ig u ra  N ° 8 : R e su lta d o  c o m p a ra t iv o  d e  c o m p e t it iv id a d  p o r  á re a s  d e  las  e m p re s a s  d e l PTGE.
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A lgunas conclusiones a las cuales se han 
a rr ib a d o  son:
Se increm entó el nivel de com petitiv idad de 
empresas partic ipantes del PTGE en un 14%.
Se increm entó  porcentua lm ente  la 
com petitiv idad  de las empresas del PTGE: 
18 % en C om erc ia lizac ión , 21 % en
Sistemas de In fo rm ación  y 28  % en Gestión 
A m b ien ta l. Por c ita r las áreas donde  se 
a lcanzó un m e jo r desem peño.
Se increm entó  las com petencias labora les 
de especia lidad y com petencias b landas 
en los estudiantes partic ipantes en el PTGE. 
Se m e jo ró  las m allas curricu lares de las 
Escuelas de Economía y A dm in is trac ión  
com o resu ltado las labores pre profesionales 
rea lizadas po r los estudiantes.
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